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Anggo Widyasmoro K3211006. PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER 
SENI GRAFIS CETAK SARING DI SMP NEGERI 1 PAMOTAN 
REMBANG SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Januari 2017. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) Proses pembelajaran 
ekstrakurikuler cetak saring, 2) Proses berkarya dan hasil karya pada 
pembelajaran ekstrakurikuler cetak saring, 3) Kendala dan faktor pendukung 
dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler cetak saring. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 pamotan. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi 
kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan berupa informan, tempat 
dan peristiwa, arsip dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen dan arsip. Teknik sampling 
yang digunakan purposive sampling. Keabsahan data menggunakan triangulasi 
data dan review informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis mengalir yang proses tahapannya meliputi reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tujuan pembelajaran 
ekstrakurikuler cetak saring yaitu memberikan ruang pada siswa agar mampu 
menggali potensi diri di bidang ketrampilan dasar dalam dunia usaha, dan sebagai 
pengembangan kegiatan intrakurikuler seni rupa sekaligus wadah pendidikan 
karakter agar siswa tumbuh sifat toleransi, tidak sombong, menghargai orang lain, 
gotong royong, dll. 2) Model yang diterapkan adalah model pembelajaran explicit 
instruction. 3) Pembelajaran disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab, 
latihan atau drill, penugasan. 4)  Materi pembelajaran meliputi a) Jenis, sifat, dan 
fungsi dari alat dan bahan yang digunakan. b) Pembuatan desain cetak saring. c) 
Proses afdruk. d) Proses pencetakan. e) Proses hapus screen. f) Pemasangan 
karya. g) perawatan alat dan bahan. Selain itu ada juga pemberian motivasi pada 
peserta didik. 5) Media pembelajaran yang digunakan hanya audio visual berupa 
video tutorial. 6) Evaluasi hanya bersifat lisan pada setiap proses belajar. 7) 
Proses pembelajaran ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Pamotan bersifat sebagai 
kegiatan penunjang untuk mencapai program kegiatan intrakurikuler. 8) Kendala 
yang dialami dalam pembelajaran cetak saring antara lain ruang galeri seni belum 
dipasang proyektor LCD dan udara dalam galeri seni terasa agak panas. 9) . Alat 
dan bahan yang lengkap dan guru pembimbing yang terbuka serta peserta didik 
yang rajin mengikuti ekstrakurikuler cetak saring. 
 









Anggo Widyasmoro K3211006. EXTRACURRICULAR LEARNING OF 
GRAPHIC ARTS SCREEN PRINTING IN JUNIOR HIGH SCHOOL 1 
PAMOTAN  REMBANG IN THE SECOND SEMESTER OF YEAR 
2015/2016. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University of Surakarta. January 2017. 
The purpose of this study was to determine: 1) The process of screen 
printing extra-curricular learning, 2) process to work and work on extracurricular 
learning screen printing, 3) Constraints and supporting factors in the learning 
process extracurricular screen printing. 
The research was conducted in Junior High School 1 Pamotan. This study 
used descriptive qualitative single case study research approach. Source of data 
used in the form of informants, places and events, archives and documents. Data 
collection techniques used in-depth interviews, observation, analysis of 
documents and archives. The sampling technique used purposive sampling. The 
validity of the data using triangulation of data and review the informant. Data 
analysis technique used is the process flow analysis model stage includes data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
It can be concluded that: 1) The purpose of learning extracurricular screen 
printing is to give space to the students to be able to explore the potential in the 
field of basic skills in the business world, and as development activities intra-
curricular art once the container character education so that students grow 
tolerance, not arrogant, respect for others, mutual cooperation, etc. 2) The model 
is the applied learning model of explicit instruction. 3) Learning is delivered with 
lectures, question and answer, practice or drill assignment. 4) Learning materials 
include a) the kind, disposition and function of the tools and materials used. b) 
Preparation of screen printing designs. c) Printing (Afdruk) Process. d) Casting 
process. e) Removing screen process. f) Setting the works. g) Caring of tools and 
materials. There was also the motivation on the learner. 5) Instructional media use 
only audio-visual form of video tutorials. 6) Evaluation merely spoken in the 
learning process. 7) The process of extracurricular learning in Junior High School 
1 Pamotan as a support of the activities to achieve the intra-curricular activities. 8) 
The problem faced in the learning of the screen printing, among others, art gallery 
space is not installed LCD projectors and air in the art gallery feels a bit hot. 9). 
Tools and materials are complete and open the supervising teacher and the 
learners who diligently follow extracurricular screen printing. 
 












“Dalam seni itu ada sebuah semangat, yakni mencipta. Jika dibudayakan terus, 
maka anak akan terus terangsang menciptakan banyak penemuan baru” 
(Dik Doank) 
 
“…., terkadang dalam banyak keterbatasan, kita harus bersabar menunggu 
rencana terbaik datang, sambil terus melakukan apa yang bisa dilakukan” 
(Tere Liye) 
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